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１年生 ２年生 ３年生 合計
回収数 80 58 44 182
男 17 14 7 38
女 63 44 37 144
毎日喫煙 3 6 10 19
時折喫煙 4 3 1 8
非喫煙 73 49 33 155
父 現在喫煙 34 27 18 79
前喫煙 29 17 14 60
喫煙歴なし 15 14 9 38
無回答 2 0 3 5
母 現在喫煙 27 15 10 53
前喫煙 17 6 8 31
喫煙歴なし 36 36 25 97





















































父 現在喫煙 11.4±5.9 n.s.
前喫煙 11.4±4.1
喫煙歴なし 10.3±5.5











全体 70 109 n.s.
１年生 32 47 n.s.
２年生 22 35
３年生 16 27
男 10 27 n.s.
女 60 82
毎日喫煙 3 15 ＜0.01
時折喫煙 1 7
喫煙なし 66 87
父 現在喫煙 33 44 n.s.
前喫煙 18 41
喫煙歴なし 17 21





















KTSND質問項目 全 体 喫煙者 非喫煙者
１)タバコを吸うこと自体が病気（ではない) 1.2±1.0 1.4±1.0 1.2±1.0
２)喫煙には文化がある 1.1±1.0 1.1±0.9 1.1±1.0
３)タバコは嗜好品である 1.6±1.1 2.1±0.9 1.6±1.1
４)喫煙する生活様式も尊重されてよい 1.0±0.9 1.7±1.0 0.9±0.9
５)喫煙で生活が豊かになったひとがいる 0.9±0.9 1.2±0.9 0.8±0.9
６)タバコには効用がある 0.6±0.8 1.0±0.9 0.5±0.8
７)タバコにはストレス解消作用がある 1.7±0.9 2.2±0.8 1.6±0.9
８)タバコは喫煙者の頭の働きを高める 0.5±0.7 0.7±0.7 0.5±0.7
９)医者はタバコの害を騒ぎすぎる 0.6±0.7 1.0±0.8 0.5±0.7
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